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ABSTRACT 
This research aimed to determine the effect of awareness of taxpayers, taxation penalties, 
quality of public services, taxation knowledge, and taxation socialization on taxpayer 
compliance in paying taxes on motor vehivcles. This research was conducted in 
Bukittinggi SAMSAT Joint Office. The number of samples in this research were 100 
respondents to the sampling method using accidental sampling method. Data collected 
through distributing questionnaires. Data analysis techniques used in this research is 
validity and reliability test, classical assumptions test, and multiple linear regression using 
SPSS 16.0 software. The results showed that the awareness of taxpayers, tax penalties, tax 
knowledge, and taxation dissemination is partially significant effect on taxpayer 
compliance in paying taxes on motor vehicles in Bukittinggi SAMSAT Joint Office. 
While the quality of public services has no significant effect on taxpayer compliance in 
paying taxes on motor vehicles in Bukittinggi SAMSAT Joint Office. Simultaneously 
awareness of taxpayers, tax penalties, quality of public services, tax knowledge, and 
taxation dissemination effect on taxpayer compliance in paying taxes on motor vehicles in 
Bukittinggi SAMSAT Joint Office. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi 
perpajakan, kualitas pelayanan publik, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi 
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan 
bermotor. Riset ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Kota Bukittinggi. Jumlah 
sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden dengan metode 
pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling. Pengumpulan data 
dilakukan melalui penyebaran kuisioner. Teknik analisis data yang dipakai dalam 
riset ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan regresi linear 
berganda menggunakan software SPSS 16.0. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, 
pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan 
bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT kota Bukittinggi. Sedangkan kualitas 
pelayanan public tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota 
Bukittinggi. Secara simultan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas 
pelayanan publik, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada 
Kantor Bersama SAMSAT Kota Bukittinggi. 
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